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ja paikoin -. - nljnkuin sijtä:
En hxppä, en tansa... :c.
Niinkuin: Zx, kax, kolm,
jä, Ann' lloncn oUq,'»:
v. i.
yattam tästä Rouwwalaan,




Sillat on silkin pantu
Sillat silkin, suot sametin
Weralla wetelat paikat
Pahat paikat palttinoilla.















FM M Leikarit tahtowatZ
Leikarit wA w leikin lyywwä
F>ywan K ouwwan kartanosi»
chtsstu Nljwarin kotona:
Rnna mull? nri nuori Netttyt:
On mufta Mtaa kotona Hs'
Hopiota Isäni maaVa
loss ma tjutahat tekisin
Rauniot rakentelisin
Ristin kesti kartanolle; .







On mulla kultaa kotona
Hopioita Isäni nlaalla





El saa Sijmom Sälle
El saa Rederiken Herra
Ei saa Sedernmen alle
Wihaseri tulee Simoni Sälle
Wlhaseri tuleeRedenken Herra
En hvppäa, en taustaa
En ole llonen
EM kuluta kenkäni kanta.




(Nyt, tule Leikari uudesta
Hrouwwalaan, ja alkaa alu-
M pttiiM/ entisin laulun. H
v.
Lakkäm tästä Nouwalaan ».
Täsä Leikarit mlewat :c.
( ja uudesta anoo:
Anna minulle yxi nuori neitty
Minä annan kultaa, hoplatll/ .
On mulla kultaa kotona
Hopiota Isani maalla
loss ma kiukahat tekisin
Rauniot rakentelisin
Risti keffi kartanolle
Kullat on lasten kukkasina
Hopiot helisti minä.






IloWi tulee Simon Salle
Ilosin tulee Rcderiken Herra
Iloseri tulee Sedermiten alle;
Nyt hyppään, nyt tansaan,
Nyt olen ilonen,
Nyt kulutan kulta kenkäni kantaa;'
Nyt on saari luusa ytyä
MylnDni wakia
Wajesani wanuuehysta:
Nyt lennän ulkopuolta uutta littaa
Maa Pwlta, matala saarta,
Selkä puolta, stitten kaarta.
Oitte palaa keikari jälle
.oista, kolmatta, neljättä.< :c. neityttäo
lamaan, jotta saa ison ringin tanssijn tf>
täriä! sitte lähtee Herralaan, poikia ott,
«aan, ja alka jälle laulamaan nain:
V. 9.
iattäm tästä Herralahanv. 1. :c.
Tasä Leikarit tulewat:c.
v. 2. ulos.
Mitä nyt Leikarit tchtowatt
3.
Anna mulle yri nuorl Herra i
On mullg kultaa kotona:c. :c.
(Uleisataan kaikki nijnkuin ennen.
Ensi kerralla kieltä Herra ja
7ei anna'' silloin, weisatcmn v. 5
Toisellakerralla, tultuansa taka»
, jm mapiM jätteweisataan v 2ja 7
i. Nyt kuin on kairkilpojat jaTyttärtetfta,
istu'kestellerinkejä huiwi sidotaansilmäin
-< eteen, ja Raikki keikarit alkawat weisata >
V. 10.
Alene, alene hnwä Fronwwa,
Jo on Nepmmes knollu,
Alene, alene h:nva Froilivlva
, Jo on Catisi kuolinAlelle, alene hnwa Fronwwa
Jo on Enosti kuollu
'lene, alene tiywä Fronwwa,
Jo, on Stjares blollu;
lene, alene liywa Fronwwa,
Jo, on welftsi kuollu;
.cne, alene lwwa Frouwwa,
Jo, on Msi kuoUu; (Alene,
Alene, alene hnwä Frouwwa/
Jo on Äitisi kuollu;
«n Frouwwa jo polwillaan.)
Alene, alette wwä Frouwwa,
Jo on Ssotäsi kuollu.
maahan liristy,, laattiaan asti.)
V. l 1^
Plene, ylene hywä Frouwwa
Jo Nepaimes elää;
Plene, ylene hywä Frouwwa
Jo Tätisi elää;
Plene, ylene bywä Frouwwa
H Jo, lknostt clää




M ' nlene hywä Fronwwa
Ifastlelää
Mz . ukns hywä Frouwwa
Jo Misi eID.
on Frouwwa jo P^stxs.)
Dlene/ nlene dmvaloSystäsi (mie!
(Vl^l,ylen«eFrouW»a s?isti i«c?rin, /
«l«s«t«VN j»lö« ?yko joukolta, hyppäyt.
MntMsataan ylene / >len»
Soötäsi, ettiaN!)
Hichpu koiwisil Kwuwwa on lsko ajan 5
HWMljä; ja ainaMdella aktttaan, «ilMtzaallMisamaau^i.ir«m tast» RsUWWalaan «.
tli/ Herralaa» «.




L°i amss kekriä kestä, lt.
Ti; Nx, tax, Mm, neM
Ann' llonen oN«, :c.
Rakkaus on sangen lammm
Mutta pcMan paboi ämmi;




Nikki palstan, kunnian raistanMakioilla huulillansa.
Olut Soppa, Nurkka Najja
On minun höplään-Acttm;
Kylän kicmu, kctlln Majja
Pilkan ojaan taatan.
Monta Mesta, jaTalon'Tyttyä






Häkcl Wappu, pjuttu Marget
Pako Atta, myöMn hakkaa
Heitä julmasi! wtelä.
Netun käpälä, Kissan < silmä
Aunon kunnian waras
Knlän huoria, Kirsti ilkia,
iöwan häwasi pahasi'.
v. 8-
Näitten pahain Emmckn kautta
Namät pijkat lnurhcen laita
,Sijta saawat maan paal alat
Hautaan asti aina.
v. 9.
.Ei nyt enää nuoret miehet
Taida, mtsMn tawaN naida
Heida n werhons, kunnia iMkkol












En Maarian minä sinust erkanis
Walkka klwetkm kiljuis,
Waitta puutkin,kannot muutkin
! Meren muotosexi muuttuis
Ei sittengään meidän rakkaudem
! puuttuiS.
Tahdot sinä niinkuin minch
Kuroo awio Sidet
' > En Maarianminä sinust erkanis
Waitka knvetkm ktljulS.:,::,: .
st' V. 5.Tule kansani rmnjn
Pane tätes lninun katene päälle
Tule kansani rinknn
Hyppäämään tansamaan
Nijntnin Sokeri klimppi» -
v. 6.
5- En Maarianminä sinust erkanis
Maikka kiwettin tiljuis
Walkka putkin kannot muutkin
5s Meren muotosexi muuttms ,
O Ei sittengäan Meidän mttaudem
puuttuls.
Kolmas, Rakkauden - tVijsu.
W. f.lNlatkustaun ole» maan, meren z<.
R«st haftver j«,g öfwer ««tn «ch l«nd tc.
Wch Daphne talwj Ma Mäl-Mi
llsexi tull, Koff' lambaat et m, t
tulle wiedä/ Ei limuijn wiser.
ryst kuull' Maa kylmä ja rou>
täinen lie. U
2. Mä bvwäst kaunis Tassne maa labdeu nyt pois, Et
huoli sijs palkasta tääst'; Et ilo
M olla tuin mieleni sois, Koff
kielsit mun ystawndeent. 5
3. Sydän Nurkuu ja mack
kärsin mielen smkuu, Mmheest
warhain,kaunis Daphne Sun kä«
defts on m'un sydämmen pas





«) Onko TMäM myyda?















Tämä wijmmeintn »veisataan mjnkuln edclli,
letkin, eli nijnkuin: Ett, tu, tre, fyra,
<.ät oft lustige wara, «. 3?r, kax, kolm,
neljä, Ann' ilonen olla, Rost suru t»
»jee, Ann' hänen mennä. lc.
